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Pemprosesan Bahasa Tabii (PBT) berkaitan dengan pemahaman bahasa tabii 
dengan tujuan memahami struktur ayat terse but contohnya bahasa Jnggeris atau bahasa 
Melayu. Matlamat utama PBT ialah mereka bentuk dan membina sebuah perisian yang 
boleh menganalisis, memahami dan menghasilkan bahasa tabii manusia. Aplikasi untuk 
sistem PBT meliputi penterjemahan mesin untuk teks bahasa manusia kepada yang lain, 
penghasilan teks bahasa manusia seperti fiksyen, manual, dan deskripsi umUffi. Ia juga 
bertindak sebagai antara muka dengan sistem pangkalan data dan sistem robotik bagi 
penggunaan bahasa manusia untuk arahan dan pertanyaan serta memahami teks bagi 
penyediaan ringkasan atau menghasilkan kesimpulan. Tugas yang paling mudah untuk 
sistem PBT ini ialah menghurai ayat bagi menentukan sintaks ayat tersebut. Tugas yang 
lebih sukar adalah untuk menentukan makna ayat terse but. Tugas yang paling sukar 
adalah untuk menganalisis konteks ayat bagi menentukan makna yang sebenar dan 
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membandingkannya dengan teks yang lain. Oleh itu satu sistem diperlukan bagi 
membantu proses pemahaman ini. Sistem ini memerlukan masa pemprosesan 
perkomputeran yang tinggi untuk mengasingkan perkataan, menjana perwakilan bahasa 
formal dan memahamkan apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh sesuatu ayat yang 
diinput oIeh pengguna. 
Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji konsep asas pemprosesan bahasa 
tabii untuk bahasa Melayu. Satu cara yang akan digunakan untuk perIaksanaan sistem 
PBT dalam kajian ini adalah dengan menghasilkan klausa-klausa Parlog berasaskan nahu 
BNF bahasa Melayu. Ayat input yang dimasukkan akan dihurai menggunakan teknik 
analisis sintaks dengan penghuraian atas-ke-bawah. Kaedah ini boleh menentukan 
struktur yang sah untuk ayat yang diinput oleh pengguna. Parlog ialah sejenis bahasa 
pengaturcaraan logik selari. Program Parlog terdiri daripada klausa Hom yang boleh 
dibaca secara deklaratif untuk ayat susunan logik pertama. 
Dua bentuk ayat input iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk bahasa Melayu 
digunakan untuk pengujian. Kedua-dua jenis ayat input tadi akan dihurai oleh sistem 
penghurai PBT bagi menentukan struktur yang sah untuk ayat tersebut. Kejayaan atau 
kegagalan penghuraian sesuatu ayat bergantung kepada definisi struktur yang dibentuk 
menerusi klausa Parlog dalam sistem penghurai. Sebagai kesimpulannya, kajian ini 
menunjukkan bahawa Parlog sesuai digunakan untuk membangunkan sebuah sistem PBT 
untuk bahasa Melayu. 
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Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in fulfillment 
a partial requirement for the degree of Master of Science 
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A MALAY LANGUAGE PARSER 
USING PARALLEL LOGIC SYSTEM 
By 
SUZAIMAH DINTI RAMLI 
April 2002 
Chairman : Associate Professor Dr. Md. Yazid Din Mohd. Saman, Ph.D. 
Faculty : Faculty of Science Computer and Information Technology 
Natural Language Processing (NLP) is related to natural language comprehension 
with the purpose of understanding the structure of a sentence for example Malay and 
English. The main goal ofNLP is to design and build a software system that will analyse, 
understand, and generate human natural languages. Applications of NLP system include 
machine translation of one human language text to another; generation of human 
language text such as fiction, manuals, and general descriptions. It also acts as an 
interface with database systems and robotic systems, for the usage of human language for 
commands and queries; and understanding text to provide a summary or to draw 
conclusions. One of the easiest tasks for this NLP system is to parse a sentence to 
determine the syntax of the sentence. A more difficult task is determining the meaning of 
that sentence. One of the most difficult tasks is the analysis of the context of the sentence 
to determine the true meaning and comparing that with other texts. Therefore, a system is 
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needed to help this understanding process. This system consumes high computing 
processing time in separating words, generating formal language representations and 
understanding the true meaning of the sentence input by the users. 
The main objective of this research is to study the basic concept of natural 
language processing for the Malay language. In this study, one of the methods that will 
be used to implement the NLP system is generating Parlog clauses based on the Malay 
Language BNF grammar. The input sentences then, will be parsed using a Syntax 
Analysis technique with top-down parsing. This method is able to determine the right 
structure for the sentence, input by the users. Parlog is a parallel logic programming 
language. Its program consists of Hom clauses that can be read declaratively for the first 
logic arrangement sentence. 
Two forms of input sentences, namely the Malay language simple sentence and 
compound sentence are used for testing. Both forms of input sentences are parsed by the 
NLP Parsing System to determine the valid structure of the sentences. The success or 
failure of parsing a sentence depends on the structure definition formed by Partog clauses 
of the parsing system. As a conclusion this study shows that Parlog is suitable for 
developing an NLP system for the Malay Language. 
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Bahasa merupakan elemen komunikasi yang terpenting. Memaharni sesuatu 
bahasa membolehkan dua pihak bertukar-tukar maklumat dan idea. Jika sebelum ini 
komunikasi hanya terhad antara manusia dengan manusia, namun kini manusia sudah 
boleh berkomunikasi dengan komputer. Di dalarn bidang sains komputer bahasa yang 
digunakan oleh manusia dikenali sebagai bahasa tabii. 
Bahasa tabii adalah apa jua bahasa yang dipelajari oleh manusia dari persekitaran 
dan menggunakannya untuk berkomunikasi antara satu sarna lain. Bahasa tabii digunakan 
untuk menggarnbarkan maklumat dan emosi serta menyarnpaikan tindak balas kepada 
orang lain ataupun persekitaran. Bahasa tabii biasanya dipelajari sejak di peringkat 
kanak-kanak lagi daripada orang-orang di sekeliling. Kehendak kanak-kanak dapat 
diketahui melalui tangisan, ketawa atau jeritan yang kemudiannya akan diganti dengan 
bahasa yang teratur apabila ia dewasa melalui pendidikan di alarn persekolahan, budaya 
dan persekitaran. 
Berbeza dengan bahasa tabii, bahasa buatan adalah bahasa yang dicipta oleh 
manusia untuk berkomunikasi dengan teknologi semasa contohnya bahasa 
pengaturcaraan komputer. Sejak akhir-akhir ini, kajian mengenai penggunaan bahasa 
tabii ke atas komputer mula mendapat perhatian para pengkaji dan penyelidik. Bidang ini 
lebih dikenali sebagai bidang bahasa perkomputeran. Ia bermula dalarn tahun 1970, di 
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mana kebanyakan penyelidikan yang dilakukan dalarn bidang ini Iebih berorientasikan ke 
arab memahami araban-arahan komputer menggunakan bahasa tabii masing-masing. 
Walaupun komputer hari ini masih lagi sukar menggunakan bahasa manusia sepenuhnya 
narnun sekimnya dihadkan kepada domain tertentu, tidak mustahil komputer marnpu 
mempelajari bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh manusia sehari-hari. 
Pembangunan dalarn penyelidikan Pemprosesan Bahasa Tabii (PBT) biasanya 
dibahagikan kepada beberapa bidang yang utarna, bergantung kepada jenis masalah yang 
dihadapi. Kaedah menganalisis ayat menggunakan struktur sintaks dan nahu ayat banyak 
mempengaruhi teori-teori linguistik. Orientasi penyelidikan dalam bidang PBT sekamng 
ini lebih menjurus ke arab pengekstrakan maklumat dari sumber masing-masing. 
Kebiasaannya penyelidikan yang dilakukan dalarn bidang bahasa perkomputemn ini 
merangkumi pelbagai topik. Antaranya ialah PBT, Antam Muka Bahasa Tabii, 
Penghasilan Bahasa Tabii, Analisis Bahasa Tabii dan sebagainya. Bahasa tabii juga boleh 
bertindak sebagai sistem sokongan kepada sistem utama, contohnya sistem antam muka 
bahasa tabii untuk pangkalan data seperti PHLIQA (Bronnenberg et aI., 1980), IRUS 
(Bobrow dan Webber, 1980) dan TEAM (Grosz, 1982). Ia juga boleh digunakan sebagai 
bahasa pertanyaan untuk sistem dapatan semula maklumat dan lain-lain lagi. Terdapat 
juga kajian yang melibatkan penggunaan bahasa pengaturcaraan logik selari contohnya 
oleh Matsumoto ( 1987) yang menghasilkan penghumi selari untuk analisis sintaks bagi 
bahasa Inggeris. 
Kajian-kajian ini masih menumpukan kepada bahasa tabii, bahasa Inggeris atas 
alasan penggunaan bahasa ini adalah lebih menyeluruh dan meluas. Oleh itu masih 
kumng penyelidikan dalam bidang PBT yang menggunakan bahasa Melayu sebagai 
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bahan kajian. Namun begitu apa yang lebih utarna adalah hasil kajian yang dijalankan 
mampu memberi manfaat kepada semua orang yang ingin menggunakannya. 
Penyataan Masalah 
Keperluan sistern PBT untuk bahasa Melayu daIam sistern perkornputeran masa 
kini semakin penting. Ia bertujuan rnernudahkan lagi orang ramai di Malaysia, terutama 
yang cacat anggota dan kurang rnendapat pendedahan tentang sis tern perkornputeran 
menggunakan sistern ini tanpa perlu rnernpelajari dan mengingati arahan-arahan 
komputer yang kompleks. Sebagai contoh, adalah menguntungkan bagi pengguna 
sebarang sistem aplikasi pembelajaran menggunakan komputer untuk membantu 
menyelesaikan keIja-keIja rnereka. Mereka boleh memberi arahan kepada kornputer 
dalam bahasa Melayu atau rnenggunakan bahasa Melayu untuk menerangkan apa 
kehendak mereka serta boleh rnelakukan proses interaksi dengan mudah. PBT juga 
rnernerlukan ruang penyimpanan yang besar kerana sistem PBT biasanya mempunyai 
pelbagai maklumat untuk disimpan contohnya artikel, laporan, nota pembelajaran, rekod, 
fail dan sebagainya. Semua maklurnat ini perlu disimpan dalam sebuah pangkalan data 
dan memerlukan satu kaedah pencarian yang efisien. Kesemua proses mernberi arahan, 
penyimpanan maklumat, pencarian maklumat dan interaksi dengan komputer akan 
menjadi lebih rnudah sekiranya ia dilakukan dengan menggunakan sistem PBT bahasa 
Melayu. 
Sebuah sistem PBT bahasa Melayu yang baik memerlukan asas penghuraian yang 
sempurna dan cekap. Masalah penghuraian adalah masalah untuk rnembentuk struktur 
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nahu sesuatu frasa atau ayat. Secara logik, masalah ini terbahagi kepada dua aspek iaitu 
pertama untuk menguji sarna ada jujukan perkataan mempunyai struktur yang sah 
berdasarkan nahu dan kedua untuk menentukan apakah struktur atau huraian yang 
membentuk perkataan menjadi sesuatu ayat itu memberi sebarang makna. Kebiasaannya, 
perbezaan antara kedua masalah ini masih kabur kerana pendekatan yang bersesuaian 
untuk menguji kesahihan ayat ini melibatkan percubaan untuk mencari kaedah 
penghuraian yang paling sesuai. Pengaturcaraan logik menyediakan beberapa peluang 
untuk mengeksploitasi fungsi-fungsi keselarian bagi menghasilkan pendekatan yang 
paling sesuai. Algoritma penyelesaian menyediakan pelbagai peringkat ketidak-tentuan, 
contohnya titik perlaksanaan di mana terdapat altematif yang berbeza disediakan untuk 
penyambungan pengiraan. Bagi sebarang implementasi secara jujukan, pilihan ini boleh 
dibuat secara serial contohnya, melakukan eksplorasi mengikut susunan (bergantung 
kepada definisi pelbagai operasi pilihan). Walaupun begitu, adalah menguntungkan 
untuk menggunakan pelbagai altematif berbeza secara serentak iaitu menggunakan 
kaedah selari. Ini kerana kaedah pemprosesan secara selari memudahkan dan 
mempercepatkan proses pencarian maklumat yang tersimpan di dalam sebuah pangkalan 
data. Pelbagai bentuk keselarian boleh dieksploitasi daripada pengaturcaraan logik, 
bergantung kepada operasi pemilihan yang ditukar kepada operasi selari. 
Sistem penghurai bahasa Melayu yang direka bentuk untuk kajian ini diharapkan 
dapat mengisi kekosongan sistem yang dapat memahami ayat yang diinput menggunakan 
struktur nahu bahasa Melayu. Penggunaan kaedah pengaturcaraan logik serta integrasi 
dengan sistem komputer selari juga adalah bertujuan menghasilkan satu sistem yang 
cepat serta pintar berbanding sistem-sistem yang lain (Domenico, 1993). 
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Objektif Kajian 
Oleh itu dapat dirumuskan objektif kajian ini adalah untuk: 
• Mereka bentuk spesifikasi struktur nahu bahasa Melayu untuk PBT dalam format 
Nahu Konteks Bebas. 
• Membina satu rangka keIja konsep sistem PBT untuk bahasa Melayu 
• Melaksanakan sistem PBT untuk bahasa Melayu menggunakan bahasa 
pengaturcaraan logik selari. 
Skop Kajian 
Bagi kajian PBT untuk bahasa Melayu ini, tumpuan akan diberikan kepada 
pembinaan sebuah sistem penghurai. Sistem penghurai ini akan menggunakan spesifikasi 
struktur nahu bahasa Melayu yang mudah dengan mengambil dua bahagian nahu bahasa 
Melayu iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat yang tergolong dalam bahagian nahu 
ayat tunggal dan majmuk akan bertindak sebagai ayat input yang akan dihuraikan 
menerusi fungsi penghurai dalam sistem logik selari Parlog. Walaupun nahu bahasa 
Melayu mempunyai struktur yang lengkap dan agak kompleks, kajian ini hanya menguji 
ayat·ayat mudah sebagai uji kaji kajian. Ini bermaksud kajian ini juga tidak melibatkan 
kaedah penambahan imbuhan, penggunaan kata ganti, serta ayat majmuk yang kompleks 
seperti ayat majmuk gabungan, pancangan dan relatif Sekiranya kajian ini melibatkan 
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kesemua yang telah dinyatakan, ia memerlukan cara pendefinisian nahu yang kompleks 
dan kajian kesesuaian dengan bahasa pengaturcaraan logik selari. Apa yang dilakukan 
untuk kajian ini adalah sebagai pennulaan dan ianya boleh dilanjutkan di masa hadapan 
sehingga mencakupi keseluruhan tatabahasa bahasa Melayu itu sendiri. 
Kaedah keselarian dan logik hanya digambarkan melalui perlaksanaan klausa­
klausa Parlog yang dijana daripada pendefinisian struktur nahu bahasa Melayu. Sistem 
penghurai ini tidak diuji pada komputer selari yang sebenar. Ini kerana bahasa Parlog 
yang digunakan hanyalah sebuah simulasi untuk keselarian logik. Oleh itu prestasi 
keselarian yang sebenar tidak diuji. 
Kajian juga terhad kepada analisis ayat secara sintaks melalui penghuraian 
menggunakan kaedah penghuraian atas-ke-bawah. Kajian ini tidak menyentuh analisis 
ayat secara semantik iaitu mengkaji struktur ayat dan seterusnya membincangkan ayat 
daripada segi makna untuk sebuah mesin penterjemahan. Oleh itu hasil kajian ini hanya 
terhad kepada penentuan sah atau tidak sah sesuatu ayat input yang dimasukkan ke dalam 
sistem penghurai. 
Organisasi T esis 
Terdapat enam bab di dalam tesis ini. Bab I memberikan gambaran secara umum 
tentang kajian yang dijalankan tennasuklah penyataan masalah, objektif kajian dan skop 
kajian. 
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Bab n pula memberikan perbincangan berkenaan konsep asas bahasa tabii dan 
definisi PBT, sejarah ringkas bahasa Melayu dan tatabahasa bahasa Melayu. Terdapat 
juga perbincangan mengenai pengaturcaraan logik selari serta contoh aplikasi yang 
menggunakan sistem tersebut. Kajian-kajian terdahulu yang telah dijalankan berkaitan 
dengan PBT yang menggunakan pengaturcaraan secara logik selari juga dibincangkan. 
Perbincangan dan huraian secara terperinci berkenaan metodologi dan reka 
bentuk sistem penghurai bahasa Melayu menerusi analisis ayat tunggal dan ayat majmuk 
diberikan dalam Bab ill. Penumpuan juga diberikan kepada proses penjanaan klausa 
Parlog berdasarkan struktur nahu seperti yang telah diterangkan sebelumnya. 
Di dalam Bab IV, penumpuan diberikan kepada proses perlaksanaan sistem 
penghurai berdasarkan reka bentuk peraturan nahu seperti yang telah diterangkan dalam 
Bab m Perbincangan berkisar tentang proses penghuraian atas-ke-bawah secara selari 
berasaskan keadaan pengembangan dan pemecahan dalam menentukan kesahihan ayat 
yang diinput. Bab ini juga akan membincangkan bagaimana perIaksanaan dan penjejakan 
atur cara untuk sistem penghurai bahasa Melayu ini dijalankan. 
Segala keputusan dan perbincangan terhadap keputusan yang dicapai serta 
pengujian yang telah dijalankan, akan dihuraikan dalam Bab V. 
Kesimpulan dan rumusan akan dibincangkan dalam Bab VI dengan cadangan 





Bab ini akan menerangkan tentang karya yang berkaitan dengan PBT, 
pengaturcaraan logik selari secara umum serta perbincangan kajian lepas yang telah 
diterbitkan. Bahagian pertama akan menyentuh definisi PBT secara umum, sistem antara 
muka PBT dan kaedah yang digunakan untuk analisis PBT dan sintaks bahasa. Bahagian 
kedua pula akan membincangkan definisi pengaturcaraan logik, sejarah, asas-asas logik 
serta perkaitan antara sistem selari dengan pengaturcaraan logik. Bahagian ketiga akan 
membuat sorotan berkaitan sejarah ringkas dan tatabahasa bahasa Melayu yang menjadi 
tumpuan kajian ini. Akhir sekali, bahagian keempat akan mengulas kajian lepas yang 
berkaitan dengan PBT sarna ada untuk bahasa Melayu atau bahasa Inggeris serta sistem 
yang telah menggunakan sistem pengaturcaraan logik selari. Tujuan ulasan karya ini 
dilakukan adalah untuk mendapat pengetahuan dan pengalarnan daripada penyelidik yang 
lepas. 
Dermisi Pemprosesan Bahasa Tabii 
Bahasa tabii, contohnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, adalah merujuk 
kepada satu sistem yang digunakan dalam komunikasi sarna ada secara bertulis atau lisan. 
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